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社会的承認関係の構造`15!
承認の様態 1)感情的心遣い 2)認知的尊敬 3γ社会的価値評価
人格の次元
「
欲求および情動的本性 道徳的帰責能力 能力と特性
承認形式 一次的諸関係(愛、友情) 法的諸関係(法) 価値共同体(連帯)
発展の潜勢力 一般化、物質化 個体化、幸等化
実践的自己関係. 自己 信 頼
Se正bstvertrauen
自 己 尊 重
Selbstachtung
自 己 評 価
Selbstsch註t・ubg
軽蔑の形式 虐待と強制行為 権利の剥奪と排除 尊厳の失墜と侮辱
脅かされる人格的要素 物理的尊厳 社会的尊厳 名誉、尊厳
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現状維持 変 革
(社会の基礎的枠組みは維持〉
一
(積極的な構造変革)
a)リベラルな福祉国家 b)社会主義
再分配 社会保険、公的扶助を手段 普遍主義的な社会福祉プロ
とするが、階級的差異化は グラムの組合せ(累 進課
持続。不遇な受給者 にスデ' 税、完全雇用、非市場的公
イグマを与える(誤 った承 共セ クタ白、公 的/集合的
認の原因)。 所有etc,)を通 じて雇用を
確保し、他方では雇用から
基礎的消費を切 り離す。階
級的差異の撤廃。
C)マルチカルチャリズム d》脱構築
承 認 差異、アイデンテイテイの 固定化 したアイデンティテ
再評価、差異化の拡大を通 イの脱構築。ホモ ヘー テ ロ
じて多元性の確保をはか の二元論、あらゆ る性的ア
る 。 イデンティティを流動化す
る。差異の多元化 とその沈
澱 ・堆積 を防止。
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                Anerkennung and Kommunikation 
                           MIYAMOTO Shinya
        Der Begriff der „Anerkennung" findet sich bislang hauptsachlich m Zusammenhang mit dem jungen 
        Hegel, aber seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wird er haufig auch auf die politischenDebatten 
        iffier Multikulturalismus, Feminismus and Kommunitarismus bezogen. Um Probleme von 
        vernachlassigten Personen and Gruppen zu berwinden, ist es nicht mehr das einziges Ziel,,die 
        Ungleichheit der Verteilung aufzulosen; heute wird auch gefordert, die MiL achtung and die 
        Demutigung der personlichen Integritat zu bekampfen. In der vorliegenden Arbeit wird die Tragweite
        einer Gesellschaftstheorie uberpruft, die versucht, die soziale Entwicklung anhand von 
        Anerkennungsformen zu analysieren. 
        In erster Linie zeige ichbier die kulturalistische Voreingenommenheit innerhalb der ,Politik der 
        Anerkennung", die Ch. Taylor vertritt. Zweitens prufe ich A. Honneths Versuch, seine igene kritische
        Gesellschaftstheorie zu entwerfen, bei welcher der Anerkennungsbegriff einezentrale Rollespielt. 
        Ohne den Blick auf die moralische Spannung in der sozialen I teraktion zu lenken, meint Honneth, ist 
        es unmoglich, die Dynamik sozialer Entwicklungen zu begreifen. Aus dieser Perspektive unterscheidet . 
       er drei Formen der Anerkennung (Bedurfnis- and Affektnatur, moralische Zurechnungsfahigkeit, 
       Fahigkeiten a d Eigenschaften) j  nachdem, welche praktische Selbstbeziehung ei ePerson etabliert. 
        Wenn irgendeine d r drei Anerkennungsformen, aus denen die Identitat einer Person jeweils besteht,
        als geschadigt empfunden wird, dann entsteht der Kampf um Anerkennung. Anhand ieses Ansatzes 
       wird die begriffliche Schwierigkeit klar, wenn N. Fraser behauptet, dass zwei unabhangigenArten von 
        Losungen, amlich Umverteilung and Anerkennung aussichtsreich sein sollen, um die soziale 
       Ungerechtigkeit zu uberwinden. Fraser fuhrt dabei jedoch offensichtlich Anerkennung lediglich auf die 
        soziale Anerkennung der Wertorientierung and Lebensformen zuruck, weil die Kernfrageder 
       ungleichen Verteilung unsichtbar bleibt. 
       Zum Abschluss der Arbeit geht esum den Beitrag zur sozialen Kritik and Diagnose, wenn Honneths 
        anerkennungstheoretische An atz auf these angewendet wird. 
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